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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empat elemen dalam Fraud 
Diamond untuk mendeteksi terjadinya kemungkinan kecurangan laporan keuangan (Financial 
Statement Fraud). Fraud diamond terdiri dari elemen tekanan (presure),kesempatan 
(opportunity),rasionalisasi (rationalization),dan kemampuan(capability). Keempat elemen 
tersebut akan dibagi dalam 7 variabel yaitu financial stabilitydengan proksi perubahan 
aset(ACHANGE), financial presuredengan proksi Return On Asset (ROA),external 
presuredengan proksi Leverage (LEV),nature of industrydengan proksi Receivable (REC), 
efektifitas pengawasan dengan proksi jumlah komisaris independen (BDOUT), rasionalisasi 
dengan proksi Total Acrual to Total Asset (TATA), dan capability dengan proksi perubahan 
direksi (DCHANGE)untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan laporan keuangan 
yang diukur dengan M Score model. 
Penelitian ini menggunakan tehnik samplingPurposive Sampling, dengan ketentuan 
perusahaan manufaktur yang telah go publicdan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 
serta mempublikasikan laporan secara lengkap selama periode penelitian (2012-2015). Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Penggunaan 
analisis regresi logistik adalah karena variabel dependen bersifat dikotomi (tepat dan tidak 
tepat).Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dari ketujuh variabel yang 
digunakan dalam penelitian, terdapat dua (2) variabel yaitu efektifitas pengawasan dengan 
proksi jumlah komisaris independen (BDOUT) dan rasionalisasi dengan proksi Total Acrual 
to Total Asset (TATA) yang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 
kecurangan laporan keuangan. Sementara kelima variabel lainnya financial stability, financial 
presure,external presure, nature of industry, dan capability tidak berpenagruh terhadap 
kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. 
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This study aimed to analyze the influence of the four elements in Fraud Diamond to 
detect possible Financial Statement Fraud. Fraud diamond consists of the pressure element, 
opportunity, rationalization and acapability. The fourt]h element is to be divided into seven 
variables: financial stability by proxy assets changes (ACHANGE), financial presure by 
proxy Return on Assets (ROA), external presure by proxy Leverage (LEV), the nature of the 
industry by proxy Receivable (REC), effectiveness supervision by proxy the number of 
independent directors (BDOUT), rationalization of the proxy Total acrual to Total Assets 
(TATA), and the capability to proxy the change of directors (DCHANGE) to detect possible 
financial statements fraud as measured by M Score models. 
This study use purposive sampling to select a representative sample.This reseach use 
periode 2011-2015 as an abservation periode. The collected data is analized using logistic 
regresion. This study use logistic regression analysis cause were as dichotomous dependent 
variable (did financial stratemen fraud or not).This study show that there are two (2) 
variables: the effectiveness of supervision by the proxy of the number of independent 
commissioners (BDOUT) and rationalization by proxy Total acrual to Total Assets (TATA) 
that significantly influence the possibility of financial statements fraud. While five other 
variable whitch consists of financial stability, financial presure, external presure, nature of 
industry, and the capability do not have significant influent on financial statements fraud. 
 
Keywords :Fraud Diamond, Financial Statement Fraud, financial stability, financial 
presure, external presure, nature of industry,effectiveness supervision, 
rationalization,capability. 
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